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JEFATURADEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
o. M. número 274/73 por la que se aprueba la entrega
de mando del calarredes
" C.R.-1". Página 1.111.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
DeStinos.
1Resolución número 697/73 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal de Subofi
ciales Radiotelegrafistas que se relaciona.— Pági
na 1.111.
Resolución número 698/73 por la que se dispone el cam
bio de destinos eiue se expresa del personal de Subofi
ciales Radaristas que se cita.—Página 1.111.
Resolución número 699/73 por la que se dispone pase
destinado al destructor antisubmarino "Oquendo" el
Sargento Sonarista don Avelino Martínez Sanleandro.
Página 1.111.
Resolución número 700/73 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal de Subofi
ciales Mecánicos que se menciona. — Páginas 1.111
y 1.112.
Resolución número 701/73 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se especifica del personal de Sub
oficiales Escribientes que se cita. Página 1.112.
Confirmación de deshnos.
Resolución número 705/73 por la que se confirma en sus
destinos respectivos a los Suboficiales que se mencio
nan.—Página 1.112.
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Resolución número 706/73 por la que se confirma en su
destino en el Parque de Automóviles número 2 al Sar
gento Fogonero don Francisco Valiño Casal.—Pági
na 1.112.
Pase a servicios de tierra y destino.
Resolución número 702/73 por la que se dispone pase a
servicios de tierra, prestando sus servicios al Grupo
Naval de Playa, el Subteniente Mecánico don José
Rodríguez López.—Páginas 1.112 y 1.113.
.DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución número 107/73 por la que se nombra Pro
fesor adjunto de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" al Teniente de Navío don Luis Reina
González-Novelles.—Página 1.113.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Aptitud de Mantenimiento.
Resolución número 105/73 por la que se nombra alumnos
del curso de Mantenimiento que se desarrollará en el
Servicio Técnico de Armas del Arsenal de Cartage
na a los Suboficiales que se relacionan.—Página 1.113.
MILICIAS NAVALES
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 103/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Fragata
alumno provisional de la Escala de Complemento del
Cuerpo General don Manuel de Jesús Ofia Compán.—
Página 1.113.
Baja.
O. M. número 275/73 (D) por la que se dispone cause
baja en la Sección de Milicias Navales, a petición pro
pia, el Alférez de Navío provisional de la Reserva Na
val don Ginés Cervantes García.—Página 1.113.
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Curso de Reválida de Buceadores de Averías.
Resolución número 104/73 por la que se amplía la Re
solución número 16/73 (D. O. núm. 18) en el sen
tido de nombrar alumno del curso que se indica al
Cabo primero Especialista Torpedista Miguel A. Ruiz
Ruiz.—Páginas 1.113 y 1.114.
Exámenes para Cabos segundos de Banda.
Resolución número 106/73 por la que se admite a exá
menes para cubrir plazas de Cabos segundos de Ban
da en distintas Unidades de la Armada al personal que
se relaciona.—Página 1.114.
Bajas.
O. M. número 276/73 (D) por la que causa baja en la
Armada el Cabo segundo alumno Especialista Mecá
nico Jesús Angel Pérez Herrero.—Página 1.114.
Página 1.110.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 28 de marzo
de 1973 por la que se conceden lás condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 1.114 y• 1.115.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 17 de mar.
zo de 1973 por la que se publica relación de señala.
miento de haberes pasivos concedidos al personaltde
la Armada que se cita.----Páginas 1.115 y 1.116.
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El
1
1 Orden Ministerial núm. 274/73.—Se aprueba la
entrega de mando del calarredes C. R.-1, efectuada
por ei Capitán de Corbeta (CS) don Arturo Fernán
dez de la Puente Valerio al Teniente de Navío (Er)
don José L. Fernández y Taviel de Andrade.
Madrid, 14 de abril de 1973.
XVI Miércoles,
18 de abril de 1973 Número 91.
ORDENES Y RESOLUCIONES
j'EFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Entregas de mando.
BATURONE
Excmos. Sres.
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 697/73, de la Dirección de Re
clutamienio y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Radiotelegrafistas.
Subteniente clon Carlos García Morán.—Pasa al
¡Estado Mayor de la Armada, cesando en el destruc
tor Alcalá Galiano.—Forzoso.
Brigada don Leonardo Martos Fuentes.—Pasa a
la coroeta Atrevida, cesando en el Centro de Comu
nicaciones de Cádiz.—Forzoso.
Sargento grimero don Luis M. Ramos Romero.—
Pasa a la EEZEMA, cesando en el Estado Mayor del
MANDES.—Voluntario (1).
Sargento primero clon Juan A. Patón Guillén.—
Pasa a la Estación Radiotelegráfica de Las Palmas,
cesando en el buque-hidrógrafo Tofifio. Volunta
rio (1).'
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
EXCMOS. Sres. ...
Sr,
Resolución núm. 698/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Rada ristas.
Subteniente don Antonio Lidón Lorca.—Pasa a la
Escuela de Guerra Naval, cesando en el destructor
antisubmarino Marqués de la Ensenada.—Volunta
rio (1).
Sargento primero don Rafael Oliva Pérez.—Pasa
al Centro de Adiestramiento de Cádiz, cesando en
la Plana Mayor de la 41.a Escuadrilla de Corbetas.
Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este Suboficial se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 699/73, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Sonarista clon Avelino Martínez Sanleandro
pase destinado, con carácter forzoso, al destructor
antisubmarino Oquendo, cesando en la fragata Vul
cano.
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 700/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
Mecánicos.
Mayor don Segundo López Abella.—Pasa al Cuar
tel de- Instrucción de Marinería de El Ferrol del
Caudillo, cesando en la Factoría de Subsistencias de
El Ferro] del Caudillo. Voluntario.
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Subteniente don Manuel Amate Ferrer. Pasa al
STUM del Arsenal de Las Palmas, cesando en la
fragata rápida Alava.—Voluntario (1).
Subteniente don José Bordes Cubillana.—Pasa al
STUM del Arsenal de Las Palmas, cesando en el
destructor Lepanto.—Votuntario (1).
Sargento primero don Marcelino Sánchez García.
Pasa al dragaminas Sil, cesando en la fragata Legaz
pi. Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 19511 (D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTQ Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 701/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Escribientes.
Subteniente don Manuel Serna Gallegos.—Pasa
al CIDA, cesando en la Intendencia General.—Vo
Subteniente don Francisco Blanco Rodríguez.—
Pasa a la ICO de la Zona Centro, cesando en la
Secretaría General y Jurisdicción Central.—Volun
tario.
Sargento primero don Adrián Rubio Salar.—Pasa
al buque-hidrógrafo Tofiño, cesando- en la Interven
ción de la Zona Marítima del Estrecho.—Volunta
rio (1).
Sargento primero don José Heredia Sarrió.—Pasa
a la Intendencia de la Zona Marítima de Canarias,
cesando en Capitanía General y Estado Mayor de
dicha Zona Marítima.—Voluntario.
Sargento primero don Joaquín Fuentes Romero.—
Pasa a la Plana Mayor de la Flotilla de Desembarco,
cesando en el transporte de ataque Aragón.—Vo
luntario.
Sargento primero don Juan Brenes Sánchez.—
Pasa a la Intendencia General, cesando en el buque
de desembarco L. S. M.-2.—Forzoso.
Sargento primero don Antonio Aclamo Expósito.
Pasa a la Secretaría General y Jurisdicción 'Central,
cesando en la Plana Mayor de la Primera Escua
drilla de Dragaminas,—Forzoso.
Sargento don Francisco García Sánchez.—Pasa
a la Comandancia de Marina de San Sebastián, ce
sando en el destructor Jorge Juan. Voluntario '(1).
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Sargento don José Alconchel Lucas.—Pasa a
Escuela de Submarinos, cesando en el destructorAlmirante Ferrándiz.—Voluntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 705/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del 'Capitán
General de la Zona Marítima del ,Cantábrico, se con
firma en sus destinos, en la Escuela Naval Militar,
al Sargento de Marinería Electricista don Joaquín
Campos Fernández y al Sargento Fogonero don JoséLuis López González.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 706/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
confirma en su destino, en el Parque de Automóviles
número 2, al Sargento Fogonero don Francisco Va
liño Casal.
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Stts.
Pase a servicios de tierra y destino.
Resolución núm. 702/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sub
teniente Mecánico don José Rodríguez López pase a
servicios de tierra, como comprendido en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
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También se dispone que el citado Suboficial pase
a prestar se vicios, con carácter forzoso, al Grupo
Naval de Playa, cesando en el transporte de ataque
Madrid, 13 de abril de 1973.
, EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 107/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor adjunto de la
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante", du
rante los meses de abril y mayo del presente ario,
al Teniente de Navío (AS) don Luis Reina Gonzá
lez-Novelles.
Madrid, 13 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Aptitud de Mantenimiento.
Resolución núm. 105/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra alumnos del curso " de
Aptitud de Mantenimiento, que, con una duración
de siete meses, se desarrollará en el Servicio Téc
nico de Armas del Arsenal de Cartagena a partir del
día 1 de mayo próximo, a los Suboficiales que a
continuación se relacionah, los cuales no cesarán en
sus destinos :
Brigada Condestable don Lázaro Peccis Sánchez.
Sargento primero Condestable don Manuel López
Pérez.
Sargento primero Condestable don Celestino Sanz.
Montero.
Sargento Condestable don Abel Romeo Rodrí
guez.
Sargento Electricista don Juan Luis Gil Martínez.
Sargento Electricista don Benigno Merlán López.
Sargento Electricista don Gumersindo Balado Ló
pez.
Sargento Electricista don Antonio Pérez Gallego.
Madrid, 12 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y PeñaExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 103/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Pilar Escámez Martín al Alférez de Fra
gata-Alumno provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo General don Manuel de Jesús Ofía
Compán, quedando supeditada esta autorización a
que supere el curso que actualmente se encuentra
realizando en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Baja.,
Orden Ministerial núm. 275/73 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone cause baja en la Sec
ción de Milicias Navales el Alférez de Navío provisional de la Reserva Naval don Ginés Cervantes
García, con pérdida del empleo provisional a que fue
promovido por Orden Ministerial número 162/73
(D. O. núm. 58) y la declaración de aptitud conce
dida por Resolución número 261/69 (D. O. núme
ro 238), quien, de acuerdo con lo previsto en los
plintos 1 de los artículos 79 y 81 del Reglamento
de la Reserva Naval, Orden Ministerial número 2.678
de 1967 (D. O. núm. 141), queda obligado a com
pletar en filas, con el empleo de Cabo primero de
Maniobra, el mismo tiempo que hayan cumplido los
inscriptos de su reemplazo, precisamente en buques
en tercera situación.
Su incorporación se -efectuará en la fecha que determine el Departamento de Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, conposterioridad a su baja en esta Organización, le sean
de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 12 de abril de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Marinería.
Curso de Reválida de Buceadores de Az)erías.
Resolución núm. 104/7.3, de la Dirección de En
señanza Naval. Se amplía la Resolución núme
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ro 16/73 de esta DIENA (D. O. núm. 18) en elsentido de nombrar alumno del curso de Reválida
de Buceadores de Averías, que, con una duración de
tres semanas, se desarrollará en el Centro de Buceo
de la Armada a partir del día 30 de abril de 1973,
al Cabo primero Especialista Torpedista Miguel A.Ruiz Ruiz.
Madrid, 12 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y PeñaExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Exámenes para Cabos segundos de Banda.
Resolución núm. 106/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Corno resultado de la convoca
toria anunciada por Resolución número 38/73 de la
Dirección de Enseñanza Naval (D. O. núm. 34), se
admite a exámenes para cubrir plazas de Cabos se
gundos de Banda existentes en distintas Unidades
de la Armada al personal que a continuación se re
laciona :
Cornetas de Plaza.
Manuel Fuertes Costas.
Francisco Bermejo Vallejo.
Luis A. Miraut Lagos.
José Pardal Requena.
9. El citado personal deberá ser pasaportado con
la antelación necesaria, a fin de que se encuentre en
la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid
a las 09,00 horas del día 7 de mayo próximo, con
objeto de iniciar los exámenes correspondientes.
Madrid, 10 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 276/73 (D).—Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hos
pital de Marina de la Zona Marítima del Cantábrico,
causa baja en la Armada el Cabo segundo alumno
Especialista Mecánico Jesús Angel Pérez Herrero.
Madrid, 11 de abril de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. --- Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con 16 propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in.
dican al personal de la. Armada que figura en la pre.
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DtAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON.
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería de Marina.
.Comandante, activo, don Vicente Díaz Galán, con
antigüedad de 7 de febrero de 1973, a partir de 1 de
marzo de 1973. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Comandante, activo, don Fernando Bugatto Ram
bla, con antigüedad de 10 de febrero de 1973,. a partir de 1 de marzo. de' 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON .9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Tomás Clavijo Na
varro, •con antigüedad de 10 de febrero de 1973, a
partir. de 1 de marzo de 1973. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Isidro Novás Mar
tínez, con antigüedad de 3 de enero de 1973, a partirde 1 de febrero de 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, don Manuel Aragón Aragón, con
antigüedad (le 3 de enero de 1973, a partir de 1 de
febrero de 1973. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 r ESET AS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Isidoro Arrnadá
Franco, con antigüedad de 22 de octubre de 1972,
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a partir de 1 de noviembre de 1972. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Fernando Gon
zález Gómez, con antigüedad de 27 de octubre de
1972, a partir de 1 de noviembre de 1972. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don José Manuel San
Roman Treviño, con antigüedad de 12 de noviembre
de 1'972, a partir de 1 de diciembre de 1972. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Ponciano Roldán
Raynand, con antigüedad de 5 de diciembre de 1972,
a partir de 1 de enero de 1973. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, don Manuel Bedoya Balado, con
antigtiedad de 3 de enero de 1973, a partir de 1 de
febrero de 1973. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Pedro E. Fucile Gómez,
con antigüedad de 15 de enero de 1973, a partir
de 1 de lebrero de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, don Ramiro Escri
bano Benito, con antigüedad de 15 de enero de 1973,
a partir de 1 de febrero de 1973.1 Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 28 de marzo de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 81, pág. 105.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo disnuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas dei Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.'
Madrid, 17 de marzo de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta don Antonio Rodríguez
Amado.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 23.730,00 desde el día 1 de agosto de 1973,
Número 91.
a percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo.
Reside en' Vig-u—Orden de retiro: D. O. M.*nú
mero 11/73 (20).
Comandante Médico de la Armada don Rafael
Alberto Ferández Rafales.—Haber mensual que
le corrcsponde: 16.800,00 pesetas desde el día 1 de
julio de 1972, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra.—Reside en Marín—Orden
de retiro: D. O. M. número 149/72.
Mecánico Mayor de la Armada dan Francisco
Solís Menéndez.—Haber mensual que le corres
ponde: 21.630,00 pesetas desde el día 1 de agos,to
de 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Vigo. — Reside en Vigo. — Orden de retiro:
D. O. M. número 12/73 (5) (21).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
José Balboa Rodiño.—Haber mensual que le co
rresponde: 23.310,00 pesetas desde el día 1 de m.a-,
yo de 1973, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Vizcaya.—Reside. en Bilbao.—Orden de
retiro: D. O. M. número 230/72 (5) (21).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
Juan Lora Ruiz.—Haber mensual que le corres
ponde: 19.530,00 pesetas desde el día 1 de julio
de 1973, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Orden de retiro :
D. O. M. número 290/72 (5) 22).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
José Marzá Salvá.—Haber mensual que le corres
ponde: 19.530,00 desde el día 1 de diciembre
de 1972, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Palma de Mallorca.—Reside en Palma de Ma
llorca—Orden de retiro: D. O. M. número 254/72
(5) (22).
Sargento primero Hidrógrafo de la Armada don
Silverio González Pérez. — Haber mensual que le
corresponde: 7.000,00 pesetas desde el día 1 de
octubre de 1972, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Santa Cruz de Tenerife — Reside
en Santa Cruz de Tenerife. — Orden de retiro :
D. O. M. número 179/72 (23).
Conserje segundo de Marina don Anotnio Soto
Cortijos.— Haber mensual que le corresponde:
11.573,33 pesetas desde el día 1 de febrero de 1973,
a percibir por la Dirección General del Tesoro.—
Reside en Madrid.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 12/73 (9) (23).
Sargento Fogonero de la Armada don Marceli
no Mera Charlón—Haber mensual que le corres
ponde: 13.125,00 pesetas desde el (lía 1 de abril
de 1973, a percibir por la Direción General del
Tesoro.— Reside en Madrid. — Orden de retiro:
D. O. M. número 248/72 (23).
Sargento Fogonero de la Armada don José Ma
ría Roda Sánchez.—Haber mensual que le corres
ponde: 13.125,00 pesetas desde el día 1 de diciem
bre de 1972, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Orden de re
tiro: D. O. M. número 138/72 (23).
Sargento de Banda de Infantería de Marina don
José Cortés Bonnin.—Haber mensual qué le co
rresponde : 12.495,00 pesetas desde el día 1 de di
ciembre de 1972, a percibir por la Delegación de
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Hacienda de- Baleares.—Reside en Palma de Ma
llorca.—Orden de retiro: D. O. M. número 251/72
(23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
..desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación,del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
eniente.
(9) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento primero.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800,00 pesetas por la pensión de la
Placa de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400,00 pesetas por la pensión de la
Cruz de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
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(23) Con derecho a percibir mensualmentell
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión dc laCruz a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 17 de marzo de 1973.—E1 General Secre.
tarjo, Félix Bertrán de Lis Tainarit.
(Del D. 0. del Ejército núm. 82, pág. 123.)
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 620/73,, inserta en el DIARIO OFICIAL nú.
mero 82, de fecha 7 del corriente mes, se entenderá
rectificada en el sentido de que, en la página LOA
donde dice don Francisco Gago Pifieiro, debe decir
don Fernando Gago Pifieiro.
Madrid, 17 de abril de 1971—E1 'Capitán de Na.
vio, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Adertido error en la publicación de la Resolución
número 1.439/71, inserta en el DIARIO OFICIAL Mí.
mero 180, de fecha 10 de agosto de 1971, se enten.
derá rectificada en el sentido de que la fecha de la
misma es la de 31 de julio, en lugar de la de 4 de
agosto, corno por error así aparece en el citado
DIARIO.
Madrid, 17 de abril de 1973.—E1 Capitán de Na.
vío, Director del DIARIo OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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